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Some Interpretations
of the Sra®a System
??????? ?
This paper discusses three issues in the Sra®a system: an interpretation
of the prices and the wage measured in terms of labour, the relationship
between wage fund theory and the Sra®a system, and the reproduction
process of the Sra®a system. On the ¯rst issue, we will compare the
condition of standard in our Sra±an model with the condition of gold
as standard which appears in Pasinetti (1977). By introducing a notion
of value of labour (vL), we will interpret the prices of the Reduction
equation of the Sra®a system as the prices measured in terms of labour
and explain two di®erent notions of labour commanded in the Sra®a
system. On the second issue, we de¯ned the rate of pro¯t to the wage,
in addition to the rate of pro¯t to the produced means of production
(Yagi (2016)). Then we formulated the same equation of the general
price level as the price equation of the wage fund theory by transforming
the Sra®a system into an aggregate model. Finally, we will discuss the
reproduction process of the Sra®a system. When the rate of pro¯t is
positive, the purchasing power of the net product measured in terms
of labour exceeds the actual total labour. On the contrary, the actual
total labour is kept constant through time in the Sra®a system. To
give a consistent explanation of these requirements, we can consider the
case that there is no investment and the pro¯t is expended only on
the consumption of commodities when the rate of pro¯t is positive.
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